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The N i l g i r i  g r a n u l i t e  t e r r a n e  i n  S o u t h e r n  I n d i a  i s  predomi-  
n a n t l y  composed of  l a t e  Archaean medium- t o  c o a r s e - g r a i n e d  e n d e r -  
b i t i c  t o  c h a r n o c k i t i c  r o c k s .  The  d o m i n a n t  r e g i o n a l  f o l i a t i o n  
s t r i k e s  N60-70E w i t h  g e n e r a l l y  s t e e p  d i p s .  T i g h t  minor  i s o c l i n a l  
f o l d s  have  been  o b s e r v e d  i n  p l a c e s .  G r a n o b l a s t i c  po lygona l  micro- 
s t r u c t u r e s  are common and i n d i c a t e  tho rough  p o s t - k i n e m a t i c  t e x t u -  
r a l  a n d  c h e m i c a l  e q u i l i b r a t i o n  a t  c o n d i t i o n s  o f  t h e  g r a n u l i t e  
f a c i e s  ( 2.5 G a  ago ( 1 ) ) .  The  t y p i c a l  s i l i c a t e  a s s e m b l a g e s  o f  
e n d e r b i t e s  a n d  c h a r n o c k i t e  a r e :  p l a g + q t z + o p x + g a r + b i o ,  p l a g +  
q tz+opx+hb l , cpx  and  plag+kfsp+qtz+opx+gar+bio. L a t e  c o m p r e s s i o n a l  
d e f o r m a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  Moyar a n d  
Bhavani  s h e a r  zones  t o  t h e  n o r t h  and s o u t h  o f  t h e  N i l g i r i  b l o c k ,  
r e s u l t e d  i n  w i d e - s p r e a d  d e v e l o p m e n t  o f  w e a k l y  t o  s t r o n g l y  
s t r a i n e d  f a b r i c s  and w a s  accompanied by minor  r e h y d r a t i o n .  
E n d e r b i t e s  and  c h a r n o c k i t e s  r a n g e  f rom t o n a l i t i c  t o  grano-  
d i o r i t i c  i n  compos i t ion .  A magmatogenic o r i g i n  of  t h e  p r o t o l i t h s  
i s  i n f e r r e d  f rom t h e i r  c h e m i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  which r e s e m b l e s  
t h o s e  of t h e  a n d e s i t i c  t o  d a c i t i c  members  o f  C o r d i l l e r a - t y p e  
c a l c - a l k a l i n e  i g n e o u s  s u i t e s  .The i r  low abundances  of  U ,  Th, Rb, 
Z r  ( 2  a n d  t h i s  w o r k ) ,  h o w e v e r ,  may be d u e  t o  L I L E  d e p l e t i o n  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  g r a n u l i t e  f a c i e s  metamorphism. 
A s i g n i f i c a n t  l i t h o l o g i c a l  f e a t u r e  of t h e  N i l g i r i  g r a n u l i t e  
t e r r a n e  are numerous e x t e n d e d  b o d i e s ,  l e n s e s  and  pods  o f  gabbroic 
and  p y r o x e n i t i c  r o c k s  which are  a l i g n e d  confo rmab le  t o  t h e  f o l i a -  
t i o n  o f  t h e  e n d e r b i t e - c h a r n o c k i t e  c o m p l e x  a n d  w h i c h  h a v e  a l s o  
been  deformed and  metamorphosed a t  g r a n u l i t e  f a c i e s  c o n d i t i o n s  
( 3 ) .  
The common p y r o x e n i t i c  r o c k s  are c o a r s e - g r a i n e d  o r t h o p y r o -  
x e n i t e s ,  websterites, hornblende-  and g a r n e t - h o r n b l e n d e  pyroxe-  
n i t e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s i l i c a t e  a s semblages :  opx+cpx,hbl  , p l a g ;  
cpx+opx+hbl+plag  , b i o ;  hb l+opx+cpx,p lag  and cpx+opx+gar+hbl+plag ,  
b io .  T h e  i s o l a t e d  o c c u r r e n c e  of t h e  p y r o x e n i t i c  rocks a n d  t h e i r  
c h e m i c a l  s i m i l a r i t y  w i t h  p i c r i t i c  basa l t s  s u g g e s t  t h a t  t h e y  c o u l d  
r e p r e s e n t  m e t a m o r p h o s e d  p i c r i t i c  d y k e s  o r  s i l l s  r a t h e r  t h a n  
u l t r a m a f i c  c u m u l a t e s  ( 3 ) .  The l o w  F e O t ,  C r  a n d  N i  a b u n d a n c e s  
i n d i c a t e  f r a c t i o n a t i o n  of  c h r o m i t e  and o l i v i n e  f rom t h e  p a r e n t a l  
magma. T h e r e  i s  no  c o m p o s i t i o n a l  t r a n s i t i o n  t o  t h e  gabbroic r o c k s  
o f  t h e  a rea .  
F i e l d  r e l a t i o n s ,  p e t r o g r a p h i c  a n d  g e o c h e m i c a l  c h a r a c t e -  
r i s t i c s  a l l o w e d  t o  d i s t i n g u i s h  t w o  major  g r o u p s  o f  g a b b r o i c  
r o c k s :  ( g r o u p  1 )  g a b b r o i c  t o  a n o r t h o s i t i c  t w o - p y r o x e n e - p l a g i o -  
clase r o c k s ,  p o s s i b l y  r e p r e s e n t i n g  f r a g m e n t s  o f  d i f f e r e n t i a t e d  
i g n e o u s  b o d i e s  and  ( g r o u p  2 )  f e r r o a n  g a r n e t - p y r o x e n e - p l a g i o c l a s e  
r o c k s  c o n s t i t u t i n g  a n  i n d i v i d u a l  ser ies  of  NE-SW t r e n d i n g  dyke- 
l i k e  g a b b r o i c  i n t r u s i o n s .  Maf ic  g r a n u l i t e s  o f  t h i s  t y p e  o c c u r  
a l s o  i n  t h e  a d j a c e n t  Moyar a n d  B h a v a n i  s h e a r  z o n e s .  The  common 
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s i l i c a t e  a s s e m b l a g e s  a r e :  ( g r o u p  1 )  cpx+opx+plag+hbl+bio,kfsp; 
c p x + p l a g + h b l + b i o  and ( g r o u p  2 )  cpx+opx+gar+plag+hbl+qtz,bio. 
The l i t h o l o g i c a l  f e a t u r e s  and c h e m i c a l  v a r i a t i o n  o f  t h e  two- 
p y r o x e n e - p l a g i o c l a s e  r o c k s  ( g r o u p  1) can  b e  a t t r i b u t e d  t o  cumulus 
p r o c e s s e s  i n v o l v i n g  c l i n o p y r o x e n e  a n d  p l a g i o c l a s e .  T h e r e  a r e  
s t r i k i n g  s i m i l a r i t i e s  i n  major  a n d  t r a c e  e l e m e n t  a b u n d a n c e s  t o  
t h e  gabbros a n d  a n o r t h o s i t i c  gabbros  o f  t h e  B h a v a n i  l a y e r e d  
complexes ( 4 ) .  The m a f i c  g a r n e t - p y r o x e n e - p l a g i o c l a s e  r o c k s  ( g r o u p  
2 )  e x h i b i t  a modera t  i r o n  e n r i c h m e n t  t h o l e i i t i c  t r e n d  and  h a v e  
d i s t i n c t l y  h i g h e r  FeO' and  lower A 1 2 0 3  c o n t e n t s  t h a n  t h e  gabbroic 
rocks  o f  g r o u p  1. 
Apar t  f rom t h e s e  g a b b r o i c  r o c k s ,  s e v e r a l  bands  o f  c o m p l e t e l y  
undeformed clinopyroxene-plagioclase-(olivine) r o c k s  w i t h  c o n s p i -  
c u o u s  o p h i t i c  t e x t u r e  a n d  r e l i c  i g n e o u s  m i n e r a l o g y  r e p r e s e n t  a 
s e t  o f  l a t e  d o l e r i t e  d y k e s  w h i c h  w e r e  e m p l a c e d  i n t o  t h e  
e n d e r b i t e - c h a r n o c k i t e  complex a f t e r  t h e  main p e r i o d  o f  p e n e t r a -  
t i v e  d e f o r m a t i o n  b u t  s t i l l  a t  c o n d i t i o n s  of t h e  g r a n u l i t e  facies. 
T h i s  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  f o r m a t i o n  o f  g a r n e t  c o r o n a s  o n  p l a g i o -  
clase, c l i n o p y r o x e n e  and  opaque phases .  
Me tased imen t s  a r e  rare i n  t h e  N i l g i r l  g r a n u l i t e  t e r r a n e  a n d  
c o n f i n e d  t o  b a n d s  a n d  l e n s e s  of l i g h t  g a r n e t i f e r o u s  g n e i s s e s ,  
k y a n i t e -  a n d  g a x n e t - b e a r i n g  q u a r t z i t e s  a n d  b a n d e d  m a g n e t i t e  
q u a r t z i t e s  w i t h  g a r n e t  and  f e r r o h y p e r s t h e n e .  
R e c e n t  i s o t o p e  s t u d i e s  ( 1 )  on  g r a n u l i t e s  o f  t h e  N i l g i r i  
m a s s i f  i n d i c a t e  t h a t  g r a n u l i t e  f a c i e s  metamorphism o c c u r r e d  a b o u t  
2.5 G a  ago a n d  c l o s e l y  f o l l o w e d  t h e  e m p l a c e m e n t  of t h e  i g n e o u s  
p r o t o l i t h s .  T h e s e  f i n d i n g s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a v a i l a b l e  f i e l d ,  
p e t r o g r a p h i c  a n d  g e o c h e m i c a l  c r i t e r i a  l e a d  u s  t o  i n t e r p r e t  t h e  
N i l g i r l  g r a n u l i t e  c o m p l e x  a s  a C o r d i l l e r a - t y p e  p l u t o n i c  b e l t  
g e n e r a t e d  t h r o u g h  n o r t h w a r d  s u b d u c t i o n  and welded t o  t h e  Archaean 
D h a r w a r  c r a t o n  i n  t h e  n o r t h  d u r i n g  e a r l y  P r o t e r o z o i c  t i m e s .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  Moyar  s h e a r  z o n e  r e p r e s e n t s  a major  t e c t o n i c  
s u t u r e .  
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